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СПОСОБИ ЗНИЖЕННЯ ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ
ВИДОБУТКУ ЗАЛІЗНИХ РУД НА АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ
Гірничорудна  промисловість  є  основним  джерелом  сировинних  ресурсів  для
металургійних  підприємств  [1-3].  Нажаль,  вона  становить  екологічну  загрозу  для
об’єктів навколишнього середовища [4, 5]. Тривалий і широкомасштабний видобуток
залізних руд призвів до підвищення рівнів забрудненості атмосферного повітря, водних
об’єктів,  земельних  угідь,  накопичення  значної  кількості  промислових  відходів,  що
значно знижує рівень екологічної безпеки в гірничовидобувних регіонах України [6-8].
Така  ситуація  призвела  до  зміни  природних  умов  існування  живих  організмів,
включаючи людину, зменшення біорізноманіття,  підвищення рівня захворюваності та
скорочення тривалості життя населення [9].
Для  зниження  негативного  впливу  на  навколишнє  середовище,  а  зокрема
атмосферне  повітря,  під  час  проведення  вибухових  робіт  всі  кар’єри  переведені  на
емульсійні вибухові речовини (ВР), при підриванні яких в атмосферу викидається в 14
разів менше екологічно небезпечних речовин, ніж при використанні тротиловмістких
ВР [10, 11].  На сьогоднішній день на залізорудних шахтах України основними ВР у
використанні  є  тротиловмісткі  аналоги  [12].  Після  проведення  вибухових  робіт,
пов’язаних  з  підземним  видобуванням  залізної  руди,  забруднене  повітря  з  шахт
надходить у атмосферу через вентиляційні стволи без очищення, тому, що до цього часу
не  існує  ефективного  обладнання  для  вловлювання  та  нейтралізації  газів,  що
викидається  в  значних  обсягах  [13-18].  Залежно  від  розташування  шахт  і  їх
вентиляційних  стволів,  ці  викиди  негативно  впливають  на  об’єкти  навколишнього
середовища, у тому числі на здоров’я населення і на біоту прилеглих територій.
Враховуючи  високу  вартість  промислових  тротиловмістких  ВР,  їх  небезпеку,
доцільним є застосування таких аналогів, що виготовляються безпосередньо на місцях
ведення вибухових робіт і є більш безпечними з екологічного погляду. Для підвищення
екологічної безпеки, у такому випадку, пропонується застосувати емульсійні ВР.  Тому,
метою  роботи  було  проведення  оцінки  екологічного  стану  атмосферного  повітря  на
території розміщення залізорудних шахт розташованих в межах населених пунктів та за
ним.  Такими  полігонами  для  проведення  досліджень  щодо  підвищення  екологічної
безпеки  стали  промислові  майданчики  і  прилегла  до  них  територія  приватного
акціонерного  товариства  «Запорізький  залізорудний  комбінат»  та  товариства  з
обмеженою відповідальністю «Схід-Руда». 
Оцінку зниження екологічної небезпеки впливу шкідливих речовин, які утворюються
при  виконанні  вибухових  робіт  у  шахтах,  здійснювали  шляхом  розрахунку  коефіцієнта
індексу небезпеки, що визначається як сума відношень концентрацій екологічно небезпечних
речовин  до  їх  гранично  допустимої  концентрації.  При  використанні  емульсійних  ВР,
порівняно з тротиловмісткими, індекс небезпеки знижується на 50%. Це означає,  що
при  використанні  емульсійних  ВР  під  час  видобування  залізних  руд  підземним
способом  екологічна  небезпека  знизиться  в  2  рази.  У  результаті  зіставлення  даних
умовних  показників  ушкодження (УПУ)  біоіндикаторів  з  індексами  небезпеки  було
встановлено,  що  на  відстанях  від  джерела  викиду,  де  спостерігалися  високі  рівні
ушкодження індикаторів, виявлені високі значення індексів небезпеки. Далі визначали
рівні  ушкодження  біоіндикаторів  на  різних  відстанях  від  джерел  викиду,  як  при
використанні  тротиловмістких,  так  і  емульсійних  ВР.  Проведений  аналіз  результатів
розрахунку УПУ біоіндикаторів на прилеглій до залізорудних шахт території дозволив
встановити,  що  при  використанні  емульсійних  ВР  інгибуючий  вплив  на  стан
біоіндикаторів знижується до 10 – 15% порівняно з використанням тротиловмістких ВР
[19-24].
Тому, впровадження еколого-орієнтованих технологій при видобуванні залізних та
інших  руд,  пов’язано  із  застосуванням  емульсійних  ВР  в  умовах  рудних  шахт,  при
проведенні гірничих виробок і виконанні очисних робіт, призведе до підвищення рівня
екологічної безпеки за рахунок зниження забруднення атмосферного повітря [25-27].
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